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AÑO XVI 15 DE ENERO DE 1927 NÚM. 339 
[IOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Exorno. Prelado , 
DOIBA III DESPUÉS DE EPIFAÉ 
• — y & i — — • 
SANTO E V A N G E L I O 
El Evangelio de la Misa de esta Do-
minica es del capitulo V I I I , versículois 
1 al 3, según San Mateo. 
«En aquel tiempo, como descendió 
Jesús del monte, le siguieron muchas 
gentep, y vino un leproso, y le adoraba 
diciendo: Señor, si quieres puedes lim-
piarme. Y extendiendo Jesús la mano le 
tocó, diciendo: Quiero. Sé limpio. Y 
luego su lepra fué limpiada. Y le dijo 
Jesús: Mira, que no lo digas a nadie; 
mas ve, muéstrate al sacerdote y ofrece 
la ofrenda que mandó Moisés, en testi-
monio a ellos. Y habiendo entrado en 
Cafarnaum, se llegó a Él un centurión, 
rogándole y diciendo: Señor, mi siervo, 
paralítico, está postrado en casa, y es 
reciamente atormentado. Y le dijo Jesús: 
yo iré y lo sanaré Y respondiendo el 
centurión, dijo: Señor, no soy digno de 
que entres en mi casa; mas mándalo 
con tu palabra, y será sano mi siervo. 
Pues también yo soy hombre sujeto a 
ütrü, que tengo soldados a mis órdenes; 
y digo a éste: ve, y va; y al otro: ven, 
y viene:, y a mi siervo, haz esto, y lo 
hace. Cuando esto oyó Jesús, se mara-
villó y dijo a los que le seguían: Verdade-
ramente os digo que no he hallado fe 
tan grande en Israel. Y os digo que ven-
dan muchos de Oriente y de Occidente 
y se sentarán con Abraham e Isaac y 
Jacob en ei reino de los Cielos; mas los 
Precio de suscripción: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
hijos del reino serán echados en las t i -
nieblas exteriores: allí será el llanto y 
el crujir de dientes. Y dijo Jesús al 
centurión: Ve, y como creíste, así te 
sea hecho. Y fué sano el siervo en 
aquella hora». 
CONSIDERACIÓN 
Verdadera lepra es el pecado, lepra 
que consume nuestra alma, que la des-
poja de la gracia de Dios y de los mé-
ritos que había adquirido, y finalmente 
que le da la muerte eterna, sino se cura 
y es perdonada durante la vida tempo-
ral. El pecador para obtener esta cura-
ción y perdón no dispone más que de 
un solo medio: es preciso que como el 
leproso del Evangelio se arroje a los 
piés de Jesús en la persona de sus mi-
nistros, que descubra a los mismos las 
llagas de su alma y pida perdón con 
confianza y humildad. Como todos somos 
pecadores, ese y no otro debe ser nues-
tro modo de proceder. Si no obramos 
de esta manera, sea por falta de fe , sea 
por desesperación o por presunción, no 
habrá perdón para nosotros, inútil será que 
nos figuremos lo contrario, y la muerte 
eterna, él infierno, será la suerte que por 
una eternidad nos estará reservada. 
Si imitamos al leproso fiel y exacta-
mente, Jesús se compadecerá de nos-
otros, del mismo modo que se compade-
ció de él: curará y perdonará a nuestra 
alma, que vuelta a la vida de la gracia 
gustara por una eternidad de eterni -
dades las celestiales delicias. Amén. 
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P O E T A S CLÁSICOS 
MÁS P A R E C E A T U PADRE 
Llora Dios y ríe su Madre, 
y dice con regocijo: 
«Mientras más te miro, Hijo, 
más pareces a tu Padre.» 
Lloraba el Niño y gemía, 
dentro de un pesebre puesto, 
por disimular con esto 
lo que al Padre parecía; 
mas como es sabia la Madre, 
conoció la treta, y dijo: 
«Mientras más te miro. Hi jo, 
más pareces a tu Padre.» 
Aunque el Niño disimula 
su gloria y divinidad, 
cubierto de humanidad 
entre un buey y entre una muía, 
no por aquesto la Madre 
le desconoció, pues dijo: 
«Mientras más te miro. Hijo, 
más pareces a tu Padre.» 
«Hijo, bien disimulado 
—le dice—estás; mas espero 
por entre el sayal grosero 
se te ve el fino brocado.» 
Desto, pues, ríe la Madre, 
y dice con regocijo: 
más pareces a tu Padre.» 
«Mientras más te miro, Hijo.» 
DAMIÁN DE VEGAS. 
Más vale una Misa oída en vida, 
que mil dichas por Ja misma persona 
después de S U muerte. (San Anse lmo . ) 
P A L A B R A S D E L PAPA 
: : : SOBRE LAS MODAS : ; 
en carta al Arzobispo de Colonia 
ROMA.—El Papa, que pronunció últi-
mamente un discurso contra la moda 
femenina actual, acaba de dirigir una carta 
al Cardenal Schiilte, Arzobispo de Co-
lonia, en la cual abomina de nuevo las 
faldas cortas. Su Santidad dice entre 
otras cosas: 
«Es deplorable qué los vestidos des-
tinados a cubrir el cuerpo se hayan 
convertido hoy, en el momento en que 
las mujeres se olvidan de su dignidad 
y ofenden el pudor, en un medio de, 
ofrecer, sobre todo a los jóvenes, nn 
estimulante a la sensualidad. Por este 
motivo no dejamos nunca pasar ninguna 
ocasión para afirmar que la moda actual 
de la mujer es una fuente de desgracias 
y para condenar, en virtud de nuestra 
autoridad apostólica, esta actitud ver-
gonzosa de las mujeres que siguen la 
moda indecente.» * 
E L NUMERO DE S A C E R D O T E S 
Y LA POBLACIÓN MUNDIAL 
El número total de habitantes que 
pueblan la t ierra es de unos 1.700 mi-
llones, y de 312.000 el número de sa-
cerdotes. De ellos corresponden apro-
ximadamente 220 000 a Europa, quedan-
do, por consiguiente, para el resto del 
mundo unos 112.000 en números redon-
dos; en Africa hay un sacerdote p e 
cada 400 católicos y 82.000 paganos; en 
él Japón, un sacerdote por cada 680 
católicos y 220.000 paganos; en China, 
uno para 800 católicos y 100.000 pa-
ganos. 
1 
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Cuán ciertas sen, pues, aun hoy eti 
día, aquellas palabras del Salvador de! 
mundo: «La mies es mucha y los ope-
rarios poco?; rogad al Señor de la mies 
que envíe operarios a su campo»; por 
dónde se ve cuán cristiano es el pedir 
con frecuencia al Señor en la oración 
que suscite vocaciones para el ministe-
rio sacerdotal. 
INDICADOR PíADOSO 
Día 22 —Continúa en la Capilla del 
Cementerio (Las Torres) la novena de 
Ntro. Padre Jesús Nazareno. 
Día 23.—Comunión y Ejercicios de la 
V. O. T . de San Francisco de Asís. 
La noche d e r 2 9 al 30 la Adoración 
Nocturna celebrará la Vigil ia ordinaria 
del mes, aplicándose en sufragio de Don 
Enrique Risueño de las Heras, Presi-
dente que fué de esta Sección (q. Q. g.)) 
Cada vez que un olma recibe con 
fe y amor cualquiera ocasión de sufrir, 
és como si me recibiera entre sus bra-
zos al ser bajado de la Cruz. Los dos 
brazos conque me recibe son la hu-
mildad y el amor. 
( E l S. C. a Ben igna . Salesa) 
TIÜA DEL IES DE DICÍEiBRE DE 1926 
B A U T I Z A D O S . - D í a 4: Antonio Co-
zar Meléndez.—5: Miguel Banano Fer-
nández. — 8: María Pérez Antúnez y 
Antonia Jiménez Montero.—10: Francis-
Navarro López y Luís Gómez Gon-
zález.—U: Pedro Chamizo Díaz. — 12: 
Calina Márquez Villalobos e Isabel 
Bernal Moreno. — 13: Cristóbal Martín 
Martín y María Dolores Martín Rome-
ro.—14: Jo?é Cuenca Pérez.—15: José 
Truj i l lo Martín. — 17: Andrés Cordero 
Cordero.—18: María Ramos Arjona.— 
19: Juan Manuel Risoto López.—20: Fe-
lipe Vázquez Merino.—24: María Cam-
pos de Campos y Francisco Cuenca 
Escudero. — 26: María Dolores Acedo. 
Acedo,—27: Lorenzo Jiménez Aguilar y 
Andrés Sánchez Cordero, — 28: María 
Aranda Galán. —29: Juan Martín Castillo.. 
—31: Francisco Mori l las Hidalgo, 
DESPOSADOS.—Día 1: D, Juan Ro-
mero Martín, con D.*1 María Falcón 
Romero.—19: D. Pedro Fernández Mayo, 
con D.a María Pérez V i l a . - 2 6 : D.Alon-
so Castillo Gómez, con D.61 María Ace-
do Muñoz, y D. Bernardo Domínguez 
Delgado, con D.a Isabel Truj i l lo Aguilar. 
1 3 I "F1 X J I S T T O S 
A D U L T O S . - D í a 2: D, José Bootello 
Romero y D. José Márquez Castillo.— 
3: D. Francisco Zambrana Muñoz . -6 : 
D.a Josefa Vergara Jiménez.—12: Don 
Antonio Pérez Zambrana.—^6: D. An-
tonio Morales Carrión.—17: D. Francis-
co Durán Martín,—21: D. Andrés Cha-
mizo Mori l las.—24: D. Miguel Aranda 
Alba.—26: D. José Santiago Vázquez y 
D, Francisco Pérez Carrión,— 27: Doña 
Francisca García Mori l las. — 28: Doña 
Inés Henera Bermúdez, D.a María Gil 
Lanzac y D. José Vergara Taboada.— 
30: D. Juan Muñoz Mart ín, D. Juan 
Cruzado Vergara, D. José Montenegro 
Navarro y D.a María Sánchez Navarro. 
—31 : D.a María Sánchez Jiménez y 
D.a Josefa Carrión Cano. 
D. E. P. A. 
P Á R V U L O S . - D í a 30: Juan Zafra Na-
varro. 
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ipunias listóricos de llora 
(Continuación) 
^ 
Además de tan calamitosos periodos 
liay que tener en cnenta la importancia 
del templo y sus dependencias, pues 
su extensión superficial, conforme a la 
medida declarada en 8 de Noviembre 
de 1921, para la formación del Regis-
tro fiscal de edificios y solares, agre-
gando la de las Casas del Organista, 
Saciistanes y Cilla decimal, que des-
pués le vendió el Estado, alcanza a 
1962 metros 81 centímetros cuadrados. 
HOSPITAL CONTIGUO 
El Hospital de San Sebastián, que 
mide 458 metros 40 centímetros cua-
drados de superficie, donde hay esta-
blecidas cuatro escuelas públicas de ni-
iios, sin quedar otra huella de carácter 
benéfico que el local para la recepción 
de Expósitos, formó en cierto tiempo 
con la Iglesia una manzana completa-
mente aislada, lindando con la Plaza, 
Calles Real, Cil la, después Zapata, Ca-
llejuela del Limón y Bermejo, porque 
aún no se había cerrado dicha Calle-
juela, que comunicaba las de Zapata y 
Bermejo, con la construcción de las 
casas números 8 de la de Zapata y 3 
de la de Bermejo, ni tampoco la Calle-
ja que unía a la Real con la de Za-
pata, sobre cuyo solar dado a censo por 
la Junta de Propios a Bartolomé Gar-
cía Calderón, por la Escritura de 15 de 
Mayo de 1790, ante Juan Navarro Espi-
nosa, lindero con la Capilla Mayor y Ca-
sas de las Fábricas de la Parroquia, se 
levantó la casa número 4 de la calle de 
Zapata, con salida también a la Real. 
Esto dió motivo a que personas muy 
competentes en el conocimiento de an-
tigüedades de la población, creyeran 
que los dos edificios se habían levan-
tado simultáneamente, pero documento» 
del siglo . XV I , comprueban que el Hos-
pital era má^ antiguo que la nueva 
Iglesia. 
Su origen arranca de la Reforma 
del Repartimiento, realizada en 1493, 
por el Bachiller Serrano, donde en la 
relación de bienes dados al Concejo de 
Alora, se dice: Queda proveido una Casa 
solar para Hospital de los peregrinos 
é pobres que á dicha villa binieren. Di-
cha Casa solar debía estar al final del 
arrabal de la primitiva población, don-
de levantaron el local que conocemos, 
con las modificaciones y ampliaciones 
exigidas por el crecimiento del vecin-
dario, y el de la naciente población de 
la Pizarra, posterior a la Conquista, 
fundada en t ieiras de Diego Romero, y 
a la que le reconocieron derecho a dos 
Camas, y cuya Sala fué precisamente la 
que confrontaba luego con la Puerta de la 
Iglesia de la Calle de Bermejo, a la que 
llamaban el Hospital de la Pizarra. 
Se le puso bajo el Patrocinio del 
glorioso San Sebastián, labiándole Ca-
pilla con la imagen del Santo y regido 
por la Hermandad de la Santa Caridad. 
En 1517, los Beneficiados y el Hos-
pital, sostuvieron y ganaron pleito al 
Cabildo Catedral de que hemos hecho 
mérito en el número 303 de la HOJITA. 
En 5 de Mayo de 1521, aparece ac-
tuando, como celebrante de un Bautis-
mo, el Capellán Morales, que proba-
blemente lo sería del Hospital; y en 
los Protocolos hay una Escritura otor-
gada, en 1546, por Bartolomé García, 
a favor de Juan de Cazalla, por una» 
Casas que le dió Aparicio Martín, si-
tuadas en la Plaza de San Sebastián, 
a la que ciertamente dieron el nombre 
del Hospital. 
(Se continuará.) A. B. M ' 
MÁLAGA.—TiP. SVJC. DE J , TKASCASTKO 
